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HODLER PEIYTRE
A propos de son Exposition à  1 Athénéa
Depuis ce matin, vingt tableaux de Hcdler jet­
tent dans la salle d'Exposition de l’Athénée ,une 
éblouissante lumière. Deux, peut-être trois paysages ; 
une, peut-êlrc deux ligures, ont déjà été exposees ici. 
Le reste y est inconnu. C’est dire l’intérêt tout par 
ticulier de cette exposition, de cet ensemble que, 
sans impertinence, en peut s’étonner de voir réuni 
chez nous, depuis que Zurich, Berlin et Vienne acca­
parent les œuvres du maître bernois.
Il serait puéril de vouloir expliquer Hodler à ceux 
qui prétendent ne pas l’avoir compris. Nulle peinture, 
nulle conception artistique, ne sont plus saines et 
■plus simples. Il suffit d’aller voir ses toiles en gardant 
un cœur simple et des yeux purs; on verra alors, on 
comprendra ce qu’il cherche et atteint; ce qui, par 
dessus tout, est le caractère de son œuvre : I ex­
pression.
Toute son œuvre tend vers -cette unité expressive à 
laquelle bien peu d’artistes ont pu parvenir. Toute 
son œuvre est imprégnée d’une force véritablement 
surhumaine; mais combien auprès de cette {puis­
sance il y a de douceur et qu’il sait marier l’éner­
gie et la grâce. Voyez: s’il peint des éléments qui 
s’affrontent et qui luttent, si, autour du rocher immo­
bile et fixe, il enlace les remous laileux des nuées, 
s’il déchiquette les nuages aux aspérités des rocs, à 
tels paysages de lac qu’il donne de douceur ,qu’il met 
d’apaisement!
Aujourd’hui, oii les peintres sont si nettement di­
visés, où les intimistes s’opposent aux décorateurs, 
Hodler semble être le lien qui doit logiquement 
les unir, l’esprit qui doit les expliquer, car chez lui 
il n ’y a  pas de dissociation, mais union de ces ca­
ractères, et dans ses paysages, on voit, superposé 
au caractère décoratif, un sentiment subtil de * l état 
d’âme» de la nature.
Ses figures, ses portraits, ses études de nu parti­
cipent des mêmes recherches et d une même volonté; 
il y a entre eux les mêmes liens et les mêmes contras­
tes, la même solidité unie à la même souplesse. Une 
vision tout à fait neuve, tout à fait pure du oorps 
humain et surtout du corps féminin, leur donne une 
valeur expressive tout à fait exceptionnelle.
Souhaitons donc bon succès à cette exposition et 
adressons aux organisateurs nos félicitations pour 
cette inlelîig.nte manifestation artistique.
Jean ne-Maria
Extr. de: ABC 
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